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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan 
 sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
 
Jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah 
Tapi jika kamu tidak bisa mengubahnya, 
Ubahlah cara berfikirmu tentang hal itu ( Tere Liye) 
 
 
Langkahkan kaki dan jangan kembali 
Buang semua penyesalan yang terlewati 
Hadapi meski sulit 
Karena itu satu-satunya pilihan terbaik 
 
 
Menunda suatu pekerjaan bukan karena malas 
Tapi karena takut gagal akan hasilnya 
Ketakutan itu yang harus dibuang 
Jika dibiarkan, waktu tidak akan membuat semuanya indah 
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